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Sábado, 26 de abril de 1997
Núm. 94
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/5. 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 70
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85
0 ptas.
85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín Oficial en
el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Boletín Oficial, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al Boletín Oficial: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
'§ s V y Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 pesetas; Semestral: 1.785 pe- 
i o setas; Trimestral: 890 pesetas; Unitario: 12 pesetas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción del mismo, 
devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con io establecido en el artículo 39.4 del Reglamento General de Circulación aprobado por Real 
Decreto 13/1992, de 17 de enero (B.O.E. n° 27, de 31 de enero de 1992; corrección de errores B.O.E. n° 61, de 11 de marzo), 
a continuación se transcribe la parte dispositiva y anexos con las restricciones de carácter general que afectan a la provincia de 
León, de la resolución de la Dirección General de Tráfico de 28 de febrero de 1997, publicada en el B.O.E. na 56 de 6 de marzo 
de 1997, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante 1997.
" Por razones de seguridad vial y fluidez de la circulación, y en concordancia con el calendario de festividades laborales 
de ámbito nacional, y de las fechas en que se prevén desplazamientos masivos de vehículos con motivo de vacaciones estacionales 
y otros acontecimientos, se establecen una serie de medidas especiales de regulación de tráfico, de acuerdo con lo regulado al 
respecto en el artículo 5, apartados m) y n), así como en el artículo 16 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de 2 de marzo de 1990 («Boletín Oficial del Estado» del 31).
En su virtud, y de conformidad con los órganos competentes de los Ministerios del Interior y de Fomento, esta Dirección 
General de Tráfico dispone lo siguiente:
Durante el año 1997 se establecen las restricciones de circulación que a continuación se relacionan:
Primera. Pruebas deportivas.- De acuerdo con lo dispuesto al respecto en el apartado 5 del anexo 2 del Código de la 
Circulación, no se autorizará ni se informará favorablemente ninguna prueba deportiva, y por extensión cualquier actividad 
deportiva de carácter competitivo o no, cuando implique ocupación de la calzada o arcenes, que discurra por las vías públicas 
interurbanas cuya vigilancia corresponde a la Jefatura Central de Tráfico, durante los días y horas que se indican en el anexo I, 
así como aquellas que utilicen autovías, definidas en el número 62 del anexo a la referida Ley (excepto tramos de enlace 
imprescindibles), salvo las de carácter internacional, siempre y cuando sean autorizadas expresamente por la Dirección General 
de Tráfico.
Segunda. Vehículos especiales.- No podrá circular ningún tipo de maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, 
motocultores, etc.) ni de obras o servicios por las vías públicas interurbanas cuya vigilancia corresponde a la Jefatura Central de 
Tráfico, en los tramos y durante los días y horas que se indican en el anexo n.
Tampoco podrán circular entre el anochecer y el amanecer, los vehículos a que se refiere el artículo 311.4 del Código 
de la Circulación, según redacción dada al mismo por el Real Decreto 3595/1975, de 25 de noviembre, ni en cualquier supuesto 
en que no cumplan las condiciones de alumbrado o señalización óptica que determina la Orden de 9 de septiembre de 1993.
Tercera. Transportes especiales.- No podrán circular por las vías públicas interurbanas cuya vigilancia corresponde a la 
Jefatura Central de Tráfico, los transportes especiales desde las trece horas de las vísperas de festivo (sábados inclusive) hasta 
las diez horas del día siguiente al festivo, así como en los tramos y durante los días y horas que se indican en el anexo n.
Tampoco podrán circular entre el anochecer y el amanecer, los vehículos a que se refiere el artículo 311.4 del Código 
de la Circulación, según redacción dada al mismo por el Real Decreto 3595/1975, de 25 de noviembre, ni en cualquier supuesto 
en que no cumplan las condiciones de alumbrado o señalización óptica que determina la Orden de 9 de septiembre
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Cuando por razones de interés de la defensa nacional, deban efectuarse transportes especiales, en fechas con 
restricciones a su circulación, las autoridades militares cursarán la oportuna petición a las Jefaturas Provinciales de Tráfico, dando 
éstas respuesta a dicha petición por el procedimiento de urgencia.
Cuarta. Vehículos que transporten mercancías peligrosas.- Se prohíbe la circulación por las vías públicas cuya vigilancia 
corresponde a la Jefatura Central de Tráfico, en los tramos y durante los días y horas que se indican en el anexo H, a los vehículos 
de más de 3500 kilogramos de PMA, y a los articulados de cualquier PMA que transporten mercancías peligrosas.
Asimismo, se prohíbe la circulación por las vías públicas los domingos y días festivos dentro del ámbito territorial 
correspondiente, desde las ocho hasta las veinticuatro horas, y las vísperas no sábados de estos festivos desde las trece hasta las 
veinticuatro horas, así como durante los días 31 de julio y 1 de agosto desde ¡as cero hasta las veinticuatro horas, a ios vehículos 
que hayan de llevar los paneles de señalización de peligrosidad conforme a lo prevenido en el marginal 10.500 del Reglamento 
Nacional para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC o ADR). Todo ello sin perjuicio de las restricciones 
temporales que puedan imponerse con motivo de festividades de carácter local.
Quedan exentos de la prohibición que se establece en el párrafo anterior, los vehículos que transportes las materias a 
que se hace referencia en el anexo III, en las condiciones que en el mismo se determinan.
En los casos en que se considere necesaria la realización de servicios indispensables debidamente justificados, podrán 
concederse por las Jefaturas Provinciales, cuando el transporte no exceda del ámbito provincial o del de una provincia y sus 
limítrofes, o por la Dirección General de Tráfico en los demás casos (que podrá delegar en aquéllas), autorizaciones especiales 
de carácter permanente, temporal o para un solo viaje donde se fijaran las condiciones en que un determinado vehículo realizará 
el transporte, conforme a lo establecido en el artículo 395 del Reglamento General de Circulación.
Cuando por razones de interés de la defensa nacional, deban efectuarse transportes de mercancías peligrosas, en fechas 
con restricciones a su circulación, las autoridades militares cursarán la oportuna petición a las Jefaturas Provinciales de Tráfico, 
dando éstas respuesta a dicha petición por el procedimiento de urgencia.
Cuando existan itinerarios alternativos por autopista o autoVía, los vehículos que transportes mercancías peligrosas 
deberán seguirlos obligatoriamente, salvo en aquellos tramos que por sus características sean objeto de restricciones.
Quinta. Vehículos de transportes de mercancías en general.- Se prohíbe la circulación por las vías públicas interurbanas 
cuya vigilancia corresponde a la Jefatura Central de Tráfico, en los tramos y durante los días y horas que se indican en el anexo 
II, a los vehículos de más de 7.500 kilogramos de PMA, y a los articulados de cualquier PMA que transporten mercancías en 
general.
Sexta. Carriles reservados para la circulación de vehículos con alta ocupación (VAO).- De acuerdo con lo dispuesto en 
el apartado quinto de la Orden 10 de mayo de 1995 del Ministerio de Justicia e Interior, tendrán consideración de carriles 
reservados para VAO los pertenecientes a la calzada central de la carretera N-VI, entre los kilómetros 6,000 al 20,000. El número 
mínimo de ocupantes será de dos incluido el conductor y podrán ser utilizados simultáneamente por autobuses y autobuses 
articulados.
Séptima. Restricciones complementarias.- Complementariamente, las Fuerzas de Vigilancia de ¡a Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil, en función de las condiciones en que se esté desarrollando el tráfico durante las horas en que está permitida 
la circulación de los vehículos afectados por las restricciones establecidas anteriormente, podrán espaciar su circulación, e incluso 
si las circunstancias lo aconsejan, detenerla temporalmente, de acuerdo con lo establecido a! respecto en el artículo 39 del 
Reglamento General de Circulación.
Octava. Exenciones.- Las restricciones a la circulación contempladas en la presente Resolución, se entienden sin perjuicio 
de lo establecido al respecto en el artículo 39.5 del Reglamento General de Circulación.
Novena. Sanciones.- Las infracciones al contenido de la presente Resolución serán sancionadas de acuerdo con lo 
establecido ai respecto en el artículo 67 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aplicándose 
por parte de las Fuerzas de Vigilancia de la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil en el acto, la medida complementaria de 
inmovilización del vehículo fuera de la vía, y si fuera necesario la retira del vehículo, hasta que cese la prohibición o se autorice 
su marcha, de conformidad con lo previsto en los artículos 70 y 71.1.a) de la misma, siempre ¿ue cause riesgo o perturbaciones 
graves a la circulación.
Décima. Período de vigencia.- Esta Resolución tendrá vigencia durante el presente año, prorrogándose automáticamente 
su contenido durante el próximo, hasta la fecha de publicación de la Resolución por la que se establecen medidas especiales de 
regulación de tráfico para 1998, con excepción de las restricciones por fechas que se determinan en los anexos I y EL
Undécima. Entrada en vigor.- Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».
Madrid, 28 de febrero de 1997.- El Director general, Carlos Muñoz-Repiso Izaguirre."
ANEXO I
En general en todas las carreteras las siguientes fechas:
Desde el viernes 21 de marzo, a las doce horas, hasta el domingo 23 de marzo, a las veinticuatro horas.
Desde el miércoles 26 de marzo, a las doce horas, hasta el lunes 31 de marzo, a las veinticuatro horas.
Desde el martes 15 de julio, a las ocho horas, hasta el miércoles 16 de julio, a las veinticuatro horas.
Desde el jueves 31 de julio, a las diez horas, hasta el domingo 3 de agosto, a las veinticuatro horas.
Desde el jueves 14 de agosto, a las doce horas, hasta el domingo 17 de agosto, a las veinticuatro horas.
Desde el viernes 29 de agosto, a las doce horas, hasta el domingo 31 de agosto, a las veinticuatro horas.
Desde el viernes 5 de diciembre, a las doce horas, hasta el lunes 8 de diciembre, a las veinticuatro horas.
Quedan exceptuadas de las restricciones anteriores las carreteras de las Comunidades Autónomas de Baleares, Canarias, 
Ceuta y Melilia.
Además, en cada una de las provincias:
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Provincia de León
En todas las carreteras de la provincia, en la siguiente fecha: Desde el jueves 24 de julio, a las doce horas, hasta el 
domingo 27 de julio, a las veinticuatro horas.
ANEXO II
RESTRICCIONES GENÉRICAS




P.K Población P.K. Población
N-II 630,3 Moritgat 678,7 Malgrat. 09,00-22.00 Ambos sentidos




P.K. Población P.K. Población
N-II 586,5 Martorell 601 Quatre Camins 09.00r22.00 Ambos sentidos
H-II 630,3 Montgat 678,7 Malgrat 09,00-22,00 .Ambos sentidos
N-340 1208,5 Vilafranca del Penedés 1244 Quatre Camins 09,00-22,00 Ambos sentidos
A-l 12,5 Burgos 77,2 Miranda de Ebro 00,00-24,00 Ambos sentidos
N-I 245,8 Burgos 319 Miranda de Ebro 00,00-24,00 Ambos sentidos
N-í 389 Ziordia 402 Echegárate (Puerto) 00,00-24,00 Ambos sentidos
N-620 352,2 Fuentes de Oñoro 4 Burgos 00,00-24,00 Ambos sentidos




P.K Población P.K Población
A-6 80,9 Villacastín 11,650 Enlace M-40 (Madrid) 20,00-23,00 Entrada Madrid
N-I 34 San Agustín de Güádalix 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 20,00-23,00 Entrada Madrid
N-II 52 Guadalajara 10,8 Enlace M-40 (Madrid) 20,00-23,00 Entrada Madrid
N-III 80,4 Tarancón 6,9 Enlace M-40 (Madrid) 20,00-23,00 Entrada Madrid
N-V 75 Maqueda 11,8 Enlace M-40 (Madrid) 20,00-23,00 Entrada Madrid
N-VI 83 Villacastín 42,5 Villalba 20,00-23,00 Entrada Madrid
M-501 59,5 S. Martín de Valdeiglesias 0 Alcorcón 20,00-23,00 Entrada Madrid
N-323 197 Motril 144 Granada 17,00-23,00 Sentido Granada
C-253 1.6 A-7 Salida 9 (Ma^anet) 52 Palamós 8,00-24,00 Ambos sentidos
C-257 0 Santa Cristina d’Aro 15 Palamós 8,00-24,00 Ambos sentidos
C-260 27 Figueres 42 Roses 8,00-24,00 Ambos sentidos
GI-680 0 Vid reres 14 Lloret de Mar 8,00-24,00 Ambos sentidos
GI-682 13 Lloret de Mar 3 Límite Provincias
Barcelona-G irona
8,00-24,00 Ambos sentidos




P.K Población P.K. Población
C-240 22,900 Alcover 36,5 Montblanc 18,00-22,00 ambos sentidos
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ANEXO III
Mercancías peligrosas
Materias exentas de la prohibición establecida en esta Resolución
León, 16 de abril de 1997.—El Jefe de Tráfico, Ramón Ledesma García.
Mercancías Condiciones del transporte
a) De modo permanente sin necesidad de ser 
solicitada:
Gases licuados de uso doméstico, bien para su 
transporte a puntos de distribución o para 
reparto a consumidores.
Materias destinadas al aprovisionamiento de 
estaciones de servicio y gasóleos de 
calefacción para uso doméstico.
Gases necesarios para el funcionamiento de 
centros sanitarios cuando se acredite que se 
transportan a dichos centros.
Embotellado en los recipientes homologa-dos y 
siempre que la colocación reúna las condiciones 
previstas en la Orden del Ministerio de Industria de 
30 de octubre de 1970.
Las previstas en el TPC o ADR para cada producto.
Las previstas en el TPC o ADR para cada producto.
b) Solicitando y justificando la exención:
Productos indispensables para el funcionamiento 
continuo de centros industriales.
Productos inertes no necesarios para atenciones de 
centros sanitarios.
Transportes de mercancías peligrosas hacia o desde 
los puertos marítimos, cuando 
inevitablemente tengan que circular las 
fechas objeto de prohibición.
Material de pirotecnia para el que no exista en las 
localidades de destino almacenamiento 
autorizado.
Otras materias que, por circunstancias de carácter 
excepcional, se considere indispensable sean 
transportadas.
Las previstas en el TPC o ADR para cada producto.
Las previstas en el TPC o ADR para cada producto.
Las previstas en el TPC o ADR para cada producto.
Las que sean impuestas en la autorización
Las que sean impuestas en la autorización
3734
Ministerio de Economía y Hacienda
Agenda Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dna. Gregaria García Nistal, coso Jefe de la Sección de Notificaciones en la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Delegación de León.
Hace Saber: que por el Sr. Jefe de la Dependencia de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria 
han sido dictados acuerdos, a los contribuyentes que figuran a continuación y que no han podido ser notificados 
en el domicilió que consta en los documentos fiscales, por lo que, dando cumplimiento al Decreto de 29 de julio 
de 1.924, al artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1.992 y al articulo 124 de la Ley General Tributaria de 28 de 
diciembre de 1.963, según la redacción dada por la ley 25/95 de 20 de julio dicha notificación se realiza por 
medio del presente anuncio:
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Municipio: ALMANZA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
DIEZ GARCIA LUIS MIGUEL 71412066 X CABRERA ALMA CABRERA ALMANZA IRPF/95 43.315
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER RQTO. PRESENTACION IMPUESTO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
LAURENCE LENOIR CLAIRE 9763617 W ALMANZA CR SAHAGUN CISTI KM 32 IRPF/93 25.000
Municipio: BAÑEZA (LA)
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CARBONES PUENTE ALMÜHEY SL B24235806 LA BAÑEZA CT MADRID CORUÑA KM303 CANON MINAS/96 7.238
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA, 39 CANON/96 7.238
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA, 39 CANON 96 4.826
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 152.006
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 9.651
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 12.064
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 7.238
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 12.064
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 12.064
CARBONES IGUEÑA SA A24022329 BEMBIBRE CL CERVANTES 35 CANON MINAS/96 12.064
CARBONES MONTEALEGRE SA A24010118 BEMBIBRE CL ORENSE CANON MINAS/96 2.413
ANTRACITAS ALMAGARINOS SL B24050023 BEMBIBRE CL CONDE LEMOS 36 CANON MINAS/96 2.413
CARBONES IGUEÑA SA A24022329 BEMBIBRE CL CERVANTES CANON MINAS/96 7.238
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 21.715
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 9.651
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 7'0 CANON MINAS/96 14.477
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 2.413
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 4.826
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 2.413
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 2.413
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 2.413
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 7.238
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 9.651
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 2.413
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 4.826
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 7.238
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 7.238
MINAS LEONESAS ESPINA SA A28329092 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 70 CANON MINAS/96 14.477
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 26.541
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 2.413
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 12.064
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 2.413
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 21.715
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 12.064
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Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 65.146
ANTRACITAS DEL BIERZO SL B24010431 BEMBIBRE AV .VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 4.826
MINAS SILVAN SL B24013955 BEMBIBRE CL RAMIRO II 16 CANON MINAS/96 7.238
MINAS SILVAN SL B24013955 BEMBIBRE CL RAMIRO II 16 CANON MINAS/96 4.826
MINAS SILVAN SL B24013955 BEMBIBRE CL RAMIRO II 16 CANON MINAS/96 4.826
MINAS SILVAN SL B24013955 BEMBIBRE CL RAMIRO II 16 CANON MINAS/96 7.238
MINAS SILVAN SL B24013955 BEMBIBRE CL RAMIRO II 16 CANON MINAS/96 4.826
MINAS SILVAN SL B24013955 BEMBIBRE CL RAMIRO II 16 CANON MINAS/96 2.413
ANTRACITAS SAN ANTONIO SL B24007064 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 2.413
ANTRACITAS SAN ANTONIO SL B24007064 BEMBIBRE AV VILLAFRANCA 39 CANON MINAS/96 7.238
Municipio: BOCA DE HUERGANO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
TOMAS VEGA FELIX 9574106 B LG SIERO REINA IRPF/95 27.320
Municipio: BOÑAR
Asunto: SANC.TRIB.DEJAR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
VICTORIA DIEZ SA A24247363 BOÑAR CL LUIS GUARDO 16 190/93 75.610
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER 19 RQTO.PRESENTACION DECLARACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
EXCAVACIONES MAM SL B24203267 BOÑAR CR MADRID KM 3 347/94 25.000
EXCAVACIONES MAM SL B24203267 BOÑAR CR MADRID KM 3 190/94 25.000
Municipio: CAMPONARAYA
Asunto: IAE 94
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ MORAN ANTONIO 10039765 N CAMPONARAYA UR.EL BRAZAL 62 IAE/94 45.150
Municipio: CARROCERA
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER RQTO. PRESENTACION IMPUESTA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SERRADILLA FERNANDEZ PLACIDO 9740886 H VIÑAYO IRPF/100/92 25.000
Municipio: CISTIERNA
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL.RETENIONES A CUENTA IRPF
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
EMBUTIDOS MONTELEON SL B24203929 CISTIERNA PZA CALVO SOTELO 110/94 9.540
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
OUANIT MOHAMED X1276416 P CISTIERNA CL MAGDALENA 53 PAG.FRAC./94 25.000
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Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.




X1279287 G CISTIERNA CL VALLEJO 7 BJ PAG.FRAC/94 25.000
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Do ffl i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
FERCAR DEL BIERZO SL
Municipio: CREMENES
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF
B24244709 CONGOSTO CR NACIONAL VI ALM.374 IAE/92 45.150
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Do ffl i c i 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
RECIO GONZALEZ JOSE MARIA 9760605 A ALEJE CL CARRETERA 11 IRPF/94 68.168
Municipio: CHOZAS DE ABAJO
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER RQTO. PRESENTACION IMPUESTO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PEREZ VILARIÑO MANUEL
Municipio: FABERO
32302741 T ANTIMIO ARRI CL MOZO IRPF/100/92 25.000
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MINAS DE FABERO SA A28004570 FABERO CANON MINAS/96 2.413
MINAS DE FABERO SA A28004570 LG FABERO CANON MINAS/96 4.826
MINAS DE FABERO SA A28004570 LG FABERO CANON MINAS/96 9.651
MINAS DE FABERO SA A28004570 LG FABERO CANON MINAS/96 4.826
MINAS DE FABERO SA A28004570 LG FABERO CANON MINAS/96 2.413
MINAS DE FABERO SA A28004570 LG FABERO CANON MINAS/96 9.651
Municipio:,LEON
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. PAGOS FRACCIONADOS IMPTO SOCIEDADES
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
INSTALACIONES TELEFONICAS FERNANDEZ B24081713 LEON AV QUEVEDO 23 14 B 202/1T/96 95.372
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
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Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. PAGOS FRACCIONADOS IRPF
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FARTO ALONSO M PILAR 9755012 E LEON CL FLORES DE LEMUS 2 131/2T/96 41.137
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. PAGOS FRACCIONADOS IRPF 
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Do m i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Importe
GONZALEZ GARCIA ADORACION 9718844 X LEON AV QUEVEDO 2 3 D 131/3T/96 31.908
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Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL.RETENIONES A CUENTA IRPF
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PROYECTOS ESTUDIOS INST. INDUSTRIA. A24029597 LEON AV GENERAL SANJURJO 5 110/94 78.953
TRANSLODI SL B24255424 LEON CL SAN PEDRO 38 110/94 127.303
CONSTRUCCIONES PROMOCIONES FORMAG S B24230732 LEON CL INDEPENDENCIA 2 110/94 120.062
PAVIMENTOS Y LIMPIEZAS SA A24057473 LEON C TRAVESIA PEREGRINOS 110/94 52.417
Asunto:
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CALVO GUERRERO JOSE MANUEL 9786600 P LEON CL S. IGNACIO LO.50 2 310/3T/96 27.897
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA ALLER GREGORIO 9719171 S LEON CL FRUELA II, 2 3 IZ 130/4T/94 25.000
ALCARLE SL B24283327 LEON AV QUEVEDO, 7 110/3T/95 25.000
DECORACION ISMAEL SL B24295677 LEON BO ARMONIA CL INOCE. 5 H0/2T,3T/95 25.000
LIMPIEZAS PONTEDO SL B24281933 LEON CL CATOUTE 10 2 B 300/1T/95 25.000
GOMEZ FERNANDEZ BERNARDO 9726581 L LEON CL LA PÜENTECILLA 2 PAGO.FRA.95/96 25.000
CONSTRUCCIONES CARLUAN SL B24295149 LEON CL OROZCO, 39 1 I 110/IVA/94 25.000
Asunto: SANC.TRIBUT.NO ATENDER REQ.NOTIFIC.PERSONAL AL A.T.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ANAYA TERMENON M CARMEN 9772040 F LEON PS CONDESA SAG. 30 4 B 200/94 25.000
Asunto: SANC.TRIB.DEJAR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. . Importe
VIDALES ALONSO GEMMA 9739215 A LEON CL LA CAÑADA, 7 310/2T/96 23.092
GONZALEZ CUEVAS MIGUEL ANGEL 9781191 G LEON AV MARIANO ANDRES,83 3 IRPF/100/93 47.911
LA FUNDICION LEON SL B24300907 LEON AV ASTURIAS, 34 300/1T/95 11.192
SERRANO NISTAL ANGEL 10181785 F LEON CL DOCTOR FLEMING 28 131/3T/95 6.209
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 9753862 E LEON CL MOISES LEON 28 5 A 131/4T/94 92.818
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 9753862 E LEON CL MOISES LEON 28 5 A 390/94 30.554
INFO STAGE SA A24072332 LEON AV PADRE ISLA 22 190/94 80.718
CARBALLO SA A24030793 LEON AV PADRE ISLA 45 390/95 21.630
VIRUELA SUAREZ ALFREDO 9720803 Z LEON AV FDEZ LADREDA 45 3 B 190/94 253.712
CASADO ALLER LUIS 9767514 N TROBA CDO CL CALVO SOTELO 51 310/1T/96 19.598
DIEZ RIEGA JOAQUIN 9784899 D LEON CL VILLAFRANCA 8 1 IRPF/101/93 62.093
RECUPERADORA LEONESA PLASTI VIDR B24069254 LEON AV JOSE AGUADO 2 3 IZ 190/93 144.176
PROMOTORA VALDEON SL B24069668 LEON AV ROMA 6 1 B 390/93 118.410
GONZALEZ GARCIA ADORACION 9718844 X LEON AV QUEVEDO 2 3 D 131/2T/96 10.829
LOBEGAR SA A24071755 LEON CL RAMON CAJAL 15 1 1 202/1T/96 39.915
FERNANDEZ VEGA MARIA ISABEL 9740909 H LEON CL DOÑA URRACA 28 BJ I 310/1T/96 9.789
ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO DOS 9766468 R LEON CL PEDRO CEBRIAN 1 3 B 310/1T/96 153.449
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 10016454 T ARMON- LEON CL DIVISION AZUL 17 1 131/2T/96 18.196
Asunto: SANC.TRIB.DEJAR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
VALLADARES VILLA BELARMINO 12238897 E 
ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO DOS 9766468 R 
ANJOS RODRIGUEZ JOSE AUGUSTO DOS 9766468 R 
ARIAS RODRIGUEZ FRANCISCO 10016454 T 
SERRANO NISTAL ANGEL 10181785 F
LEON CL PENDON BAEZA 10 5 A 131/2T/96
CL PEDRO CEBRIAN 1 3 B 310/2T/96
LEON CL PEDRO CEBRIAN 1 3 B 13I/2T/96 
ARMUN.-LEON CL DIVISI AZUL 17 1 A 310/2T/96
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Asunto: SANC.TRIBÜT.PRESENTAR FUERA PLAZO, PREVIO REQUERIMIENTO,DECLARAC
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MOTOR EXCLUSIVAS RODRIGUEZ SERVICIO B24301186 LEON AV 18 DE JULIO 2 300/2T/95 20.000
SANCHEZ GIL GRANADOS MARINA 9753862 E LEON CL MOISES LEON 28 5 A 190/94 25.000
SDAD COOP LTDA IBERICA DE TRANSPORT F24025009 LEON AV FALENCIA L 1 IZ 347/94 15.000
EUROPARK MANZANEDA TORIO SL B24227597 LEON CL LOPE VEGA 9 2 B 300/4T/94 20.000
PALLARES AUTOMOVILES SA A24063265 LEON CL PADRE ISLA, 19 347/94 52.000
Asunto: SANCION TRIBUTARIA. PRESENTAR FUERA DE PLAZO DECLARACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PROMOCIONES FLOREZ SA A24061459 LEON AV ORDOÑO II, 30 1 10 390/94 10.000
DIBERMAN SA A24058927 LEON CL LUCAS DE TUY 5 347/94 15.000
MANÜFASTURAS Y DESARROLLO DEL MUEBL B24303091 LEON AV SAN MAMES 39 BJ 390/94 10.000
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER RQTO. PRESENTACION IMPUESTO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ CANTALAPIEDRA JOSE ANTONI 12721867 S LEON CL BERMÜDO II, 8 2 C IRPF/100/93 25.000
ALVAREZ SUAREZ M MAR 9733137 C LEON CL HERNAN CORTES, 3 1 IRPF/100/93 25.000
GUTIERREZ GARCIA LUIS ANDRES 12212132 Y LEON AV FALENCIA 2 5 IZ IRPF/93 25.000
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER 19 RQTO.PRESENTACION DECLARACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PINTURAS EL LEONES SL B24255523 LEON CL CABRERA, 11 200/94 25.000
SDAD COOP LTDA IBERICA DE TRANSPORT F24025009 LEON AV FALENCIA, 1 1 IZ 200/94 25.000
BASCULAS CAMAR SL B24040859 OTERUELO CR ASTORGA K O 200/94 25.000
IBAÑEZ HERRERA M BELEN 13907190 X LEON CL CUBA, 10 3 190/94 25.000
OASIS DE LEON SL B24253767 LEON PS PAPALAGUINDA, 4 347/94 25.000
CONSTRUCCIONES CARLUAN SL B24295149 LEON CL OROZCO, 39 1 I 190/94 25.000
WALFER SL B24214124 LEON CL DEMETRIO MONTES. 79 347/94 25.000
CAMINOS Y CONTRATAS SL B24245680 LEON CL ALFONSO IX 9 BJ 200/94 25.000
LIMPIEL SL B24082299 LEON AV REPUBLICA ARGENT.30 190/94 25.000
JONU SL B24209157 LEON CL'PARIS, 1 200/94 25.000
HOSTELERIA LEON C B E24296600 LEON CL LOS OSORIOS, 16 190/94 25.000
TRANSLODI SL B24255424 LEON CL SAN PEDRO 38 3 IZ' 190/94 25.000
GRUPO INDUSTRIAL CONSTRUC Y URBA A24212532 LEON CL GARCIA I 8 1 C 190/94 25.000
PREMIER PRODUCCIONES SL B24281834 LEON CL RENUEVA 32 BJ 347/94 25.000
MAQUINARIA PERFORACION LEONESA SA A24040966 LEON CL ROA VEGA 2 190/94 25.000
ARESBLANC SL B24071615 LEON CL GENERAL SANJURJO 23 200/93 25.000
LEONESA DE PELETERIA SL B24241838 LEON AV PADRE ISLA , 59 200/94 25.000
CONSTRUCTORA NORLEONESA SL B24230617 LEON AV FACULTAD VETE.43 1A 190/94 25.000
MAQUINARIA PERFORACION LEONESAS SA A24040966 LEON CL ROA VEGA 2 347/94 25.000
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER 1? RQTO.PRESENTACION DECLARACION
Apellidos Nombre/Denoroinac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MAQUINARIA PERFORACION LEONESAS SA A24040966 LEON
CONSTRUCTORA NORLEONESA SL B24230617 LEON
CITSU SL B24069510 LEON
CL ROA VEGA 2 390/94 25.000
AV FACULTAD VET. 43 1A 347/94 25.000
PZ S FRANCISCO 14 4 D 347/94 25.000
Asunto: RECARGO AUTOLIQU. LEY 18/91 INGRESO F.PLAZO SIN RQTO.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe




CL ALCALDE MIG.C. 36 1 IRPF/101/92 49.798
CL S IGNACIO LOY.40 7D 101/94 62.087
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Municipio: ONZONILLA
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CARBONES DEL CEA SL B24012502 LEON CL RUA, 45 CANON MINAS/96 4.826
CARBONES DEL CEA SL B24012502 LEON CL RUA 45 CANON MINAS/96 9.651
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 4.826
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 4.826
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 7.238
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 2.413
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 2.413
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 2.413
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 24.128
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 2.413
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 12.064
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 7.238
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 2.413
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 4.826
INVESTIGACIONES DENUN EXP MINERAS A24081283 LEON PS FACULTAD 33 CANON MINAS/96 130.291
GARCIA BRUGOS FERNANDO 9581711 A LEON AV GENERAL SANJURJO 3 CANON MINAS/96 24.128
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 4.826
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 9.651
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 9.651
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 9.651
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 38.605
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 86.861
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 2.413
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 4.826
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 7.238
HULLAS COTO QUIROS SL B24221939 LEON PZ CALVO SOTELO 7 CANON MINAS/96 14.477
GARCIA ALONSO SILVESTRE 9564816 J LEON CL RAMON CAJAL 49 CANON MINAS/96 4.826
GARCIA ALONSO SILVESTRE 9564816 J LEON CL RAMON CAJAL 49 CANON MINAS/96 4.826
Asunto: SAN.TRIE.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Cto./Mod./Prdo. ImporteDomicilio
PUVEMCAR SL B24277899 ONZONILLA CR NACIO. 630 KM 154,1 110/lT,2T/95
CHALETS DE LEON SL B24292617 ONZONILLA CL LOS FONTANALES 110/3T/94
25.000
25.000
Asunto: SANC.TRIB.DEJAR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PUVENCAR SL B24277899 ONZONILLA CR NACIO. 630 KM 154,1 190/94 32.526
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER 1® RQTO.PRESENTACION DECLARACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
TORIO S A DE CONSTRUCCIONES A24022576 ONZONILLA CL B ESQUINA C-D 347/94 25.000
Municipio: POLA DE CORDON (LA)
Asunto: SANC.TRIB.DEJAR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA ALVAREZ MANUEL 9627146 J LG GERAS DE GORDON 310/1T/96 34.125
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER 1» RQTO.PRESENTACION DECLARACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SOLMADA SL B24257750 STA LUCIA GO CL VILLARI 8 • 200/94 25.000
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Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GONZALEZ SUAREZ JOSE ANTONIO
Municipio: PONFERRADA
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
9502044 P POLA GORDON CL CAPITAN LOZANO 20 CANON MINAS/96 4.826
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MINAS CARBONES SA A24035701 PONFERRADA CL CLAVELES 1 CANON MINAS/96 7.238
ARIAS VEGA SANTIAGO 9959185 R PONFERRADA CL CAMINO SANTIAGO 2 CANON MINAS/96 7.238
MARMOLES BIERZO SA A24033359 PONFERRADA CL GENERAL VIVES 2 CANON MINAS/96 28.954
GARNELO FERNANDEZ MANUEL 9913292 Q PONFERRADA AV DE LA PUEBLA 38 CANON MINAS/96 2.413
PIZARRAS LARTEGUNDIN SL B24088429 PONFERRADA AV GOMEZ NUÑEZ 12 CANON MINAS/96 7.238
MINAS ASOCIADAS SL B24009185 PONFERRADA CL CRUZ MIRANDA 3 CANON MINAS/96 9.651
EXPLOTACIONES CIELO ABIERTO SA
Asunto: IAE 92
A24038317 PONFERRADA CL ISIDRO RUEDA 15 CANON MINAS/96 4.826
Apellidos Noabre/Denofflinac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GUTIERREZ MARQUES DICTINIO 10008202 M PONFERRADA CL REAL COLUMBRIAN.113 IAE/92 10.000
TRANSPORTES EVARISTO SL
Asunto: IAE 93
B24014888 PONFERRADA AV PORTUGAL 4 IAE/92 90.300
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
INDERGAS SL
Asunto: IAE 95
B24277923 PONFERRADA CL GOMEZ NUÑEZ 12 4 C IAE/93 89.000
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MUROS CONTRUCCIONES Y CONTRATAS MÜT
Municipio: ROBLA (LA)
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
B24306680 PONFERRADA CL FUEROS LEON 3 3 IAE/95 44.500
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO 9514479 T LA ROBLA PZ CONSTITUCION 18 CANON MINAS/96 4.826
Municipio: SABERO
Asunto: SANC.TRIB.DEJAR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
PRODELESA SL B24085789 OLLEROS SABE BO CANA 390/94 349.917
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER 1° RQTO.PRESENTACION DECLARACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
NAVARRO FERNANDEZ M ISABEL 9735081 D LG OLLEROS SABERO 190/94 25.000
NAVARRO FERNANDEZ M ISABEL 9735081 D LG OLLEROS DE SABERO 390/94 25.000
Asunto: IAE 95
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SALEC BIRIMA MOHAMED 9742517 Q LG OLLEROS DE SABERO "IAE/95 18.000
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Municipio: SAN ANDRES DEL RABANEDO
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL.RETENIONES A CUENTA IRPF
Apellidos Nombre/Denoainac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
BASES TALLERES AUTOMOVILES DEL NORO A24004475 S.ANDRES RAB CR ASTORGA 110/94 139.794
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
AUTOMAIN SL B24260457 TROBAJO CNO CR ASTORGA, 5 IRPF,IVA/94/95 25.000
Asunto: SANC.TRIB.DEJAR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
AMPEDRO VARELA NATIVIDAD 9581188 S TROBJ CMNO CL PRCO P DIEZ 197 3 A IRPF/100/93
Asunto: SANC.TRIBUT.PRESENTAR FUERA PLAZO, PREVIO REQUERIMIENTO,DECLARAC
78.966
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GUTIERREZ E HIJOS SA A24048936 S ANDRES RAB CL CARDENA CISNERO. 65 190/94 25.000
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER 12 RQTO.PRESENTACION DECLARACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
BICI-GOLF SL B24261562 TROBJ CMMO CL PRO P DI 65 200/93 25.000
ARTE-LOC SL B24208571 S ANDRES RAB CL PARROCO P. DIEZ,213 200/94 25.000
NATINCO SA A24204877 S ANDRES RAB AV CONSTITUCION 105 347/94 25.000
ENASE SERVICIOS SOCIALES SL B24248536 TROBAJO CNO CL PARROCO 185 BJ 200/94 25.000
EMPRESA LEONESA OBRAS RESTARÜRACION A24068215 TROBAJO CNO CL DAOIZ VELARDE 68 190/94 25.000
Municipio: SAN EMILIANO
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
Apellidos Noabre/Denoainac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
INDUSTRIAS AGROPECUARIAS UBIÑA SA A24048167 SAN EMILIANO CR PINOS IVA/3T,4T/95 25.000
Municipio: SANTAS MARTAS
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. PAGOS FRACCIONADOS IRPF
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
DALAOUI EL MOSTAFA X0950248A5 VALDEARCOS CL RENFE 131/2T/96 8.486
Municipio: SANTOVENIA DE LA VALDONCI
Asunto: SANC.TRIB.DEJAR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
KHAYROU MOHAMED X0608294 J VILLACEDRE CL VIRGEN I 99 300/2T/93 29.564
Asunto: SANC.TRIBUT.PRESENTAR FUERA PLAZO, PREVIO REQUERIMIENTO,DECLARAC
Apellidos Noiabre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MARGUT SL B24017709 SANTOVENIA V PG INDUSTRIAL VILLACED 190/94 25.000
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Municipio: SOTO Y AMIO
Asunto; CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
Apellidos Noibre/Denoiinac. Social NIF / CIF D o i i c i 1 i o Cto./Mod./Prdo. Importe
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG MAGDALENA CANON MINAS/96 4.826
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 41.018
GARCIA ALONSO ANTONIO ' 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 7.238
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 2.413
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 2.413
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 2.413
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 4.826
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 9.651
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 7.238
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 21.715
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 7.238
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CARON MINAS/96 2.413
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 24.128
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 24.128
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 57.907
GARCIA ALONSO ANTONIO 9618120 A LG LA MAGDALENA CANON MINAS/96 57.907
Municipio: TORRE DEL BIERZO
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
Apellidos Noibre/Denoiinac. Social NIF / CIF D 0 i i c j 1 i 0 Cto./Mod./Prdo. Importe
RODRIGUEZ FERNANDEZ ARTURO 9974401 Z LG STA CRUZ DE MONTES CANON MINAS/96 69.971
RODRIGUEZ FERNANDEZ ARTURO 9974401 Z LG STA CRUZ DE MONTES CANON MINAS/96 7.238
FIDALGO VEGA AGAPITO 9596226 M LG TREMOR DE ABAJO CANON MINAS/96 9.651
GARCIA VEGA AMADO 9530287 F LG CEREZAL DE TREMOR CANON MINAS/96 2.413
GARCIA VEGA AMADO 9530287 F LG CEREZAL DE TREMOR CANON MINAS/96 2.413
GARCIA VEGA AMADO 9530287 F LG CEREZAL DE TREMOR CANON MINAS/96 7.238
Municipio: VALDERAS
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
VILLASTRIGO MARTINEZ SANTOS 71416014 W VALDERAS CR VILLANÜEVA 1 IRPF/94 148.687
Municipio: VALDERRUEDA •
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. IRPF
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
FERNANDEZ VEGA PEDRO 71385143 C LG SOTA DE VALDERRUEDA IRPF/94 199.504
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER 1? RQTC.PRESENTACION DECLARACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ELECFONCA SL B24219669 LG MORGOVEJO 200/94 25.000
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
HULLERAS DEL CEA SA A24019762 VALDERRUEDA CL POLVORINOS CANON/96 4.826
HULLERAS DEL CEA SA A24019762 VALDERRUEDA CL POLVORINOS CANON/96 4.826
HULLERAS DEL CEA SA A24019762 VALDERRUEDA CL POLVORINOS CANON/96 2.413
HULLERAS DEL CEA SA A24019762 VALDERRUEDA CL POLVORINOS CANON MINAS/96 2.413
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Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
HULLERAS DEL CEA SA
HULLERAS DEL CEA SA
MINAS E INDUSTRIAS LEONESAS SA
MINAS E INDUSTRIAS LEONESAS SA 
MINAS E INDUSTRIAS LEONESAS SA 
MINAS E INDUSTRIAS LEONESAS SA 





























Municipio: VALENCIA DE DON JUAN
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. PAGOS FRACCIONADOS IVA
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF /. CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MUELAS BORREGO FERNANDO 9746894 M VALENCIA JUA CL CUCHILLO, 1 3 D 310/3T/96 121.845
Asunto: LIQUIDACION PROVISIONAL. PAGOS FRACCIONADOS IRPF
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
MUELAS BORREGO FENANDO 9746894 T VALENCIA JUA CL CUCHILLO 1 3 D 131/3T/96 44.309
Municipio: VALVERDE LA VIRGEN
Asunto: SANC.TRIB.DEJAR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
GONZALEZ GONZALEZ JULIAN 9780196 K VIRGEN CAMNO CL LANGRE 20 B IRPF/101/95 36.402
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER RQTO. PRESENTACION IMPUESTO 
Apellidos Norobre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
CASADO GARCIA M ORFELINA 9753808 Z LG ALDEA DE VALDONCINA IRPF/100/93 25.000
Municipio: VILLABLINO
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER 1? RQTO.PRESENTACION DECLARACION
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
M G G PINTURAS GARCIA SA A24033524 LG MONTEJOS DEL CAMINO 200/93
PINTURAS M G G GARCIA SA A24054975 LG MONTEJOS DEL CAMINO 200/93
25.000
25.000
Asunto: CANON DE SUPERFICIE DE MINAS.
Cto./Mod./Prdo. ImporteApellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio
GARCIA LOSADA DAVID 9964904 Q VILLABLINO AV CONSTITUCION 20 CANON MINAS/96 4.826
DIAZ POLLAN IGNACIO 10666791 N LG VILLABLINO CANON MINAS/96 12.064
Municipio: VILLAMAÑAN
Asunto: SANC.TRIB.DEJAR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
ANDRES COLINAS CELESTINA 9462015 E VILLAMAÑAN PZ MAYOR 9
Municipio: VILLANUEVA DE LAS MANZANA
IRPF/103/95 24.374
Asunto: SANC.TRIB.DEJAR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
VICASU SL B24264566 VILLACELAMA CR PALANQUINOS 390/93 12.151
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Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER 1® RQTO.PRESENTACION DECLARACION
Asunto: SAN.TRIBU.NO ATENDER 1® RQTO.PRESENTACION DECLARACION
ImporteApellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo.
HORTICOLA JQKIBER SL B24247934 PALANQUINOS BO ESTACION
Municipio: VILLAQUILAMBRE
Asunto: SAN.TRIB.NO ATENDER REQUERIMIENTO INTEGRAL.
201/92 25.000
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SOMEPAL SL B24271264 NAVATEJERA CL LA HOJA, 61 110/IVA/94-95 25.000
EL JEFE DE LA DEPENDENCIA DE GESTION TRIBUTARIA, Agustín Turiel Martínez.
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
SOMEPAL SL B24271264 NAVATEJERA CL LA HOJA, 61
Municipio: VILLASABARIEGO
Asunto: SANC.TRIB.DEJAR DE INGRESAR EN EL PLAZO REGLAMENTARIO
390/94 25.000
Apellidos Nombre/Denominac. Social NIF / CIF Domicilio Cto./Mod./Prdo. Importe
REGUERA AVECILLA ENRIQUE 9791055 R LG VILLASABARIEGO 310/2T/96 29.157
REGUERA AVECILLA ENRIQUE 9791055 R LG VILLASABARIEGO 131/2T/96 13.524
El Ingreso de las cantidades deberá hacerse dentro de los plazos siguientes:
- Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes:
hasta el 5 del mes siguiente
- Si la publicación se hace dentro de la segunda quincena del mes:
hasta el 20 del ses siguiente
Transcurridos estos plazos, en su caso será exigido el ingreso en Via Ejecutiva con el Recargo de 
Apreaio (201)
Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las formas siguientes:
1.-  A través de ENTIDADES COLABORADORAS (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito), 
mediante Carta de Pago que se facilitará en las oficinas de la Agencia Tributaria.
2,-  En la Caja de esta Agencia Tributaria de 9 a 14 horas de la mañana, mediante Carta de Pago 
que se facilitará en dicha Agencia.
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de «quince días hábiles a contar desde el 
siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, Recurso de Reposición ante esta oficina o 
Reclamación Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, 
Secretaría Delegada de León (sita en Av.José Antonio 4-León). Ambos medios impugnativos no podrán simultanearse.
León, 26 de marzo de 1997-La Jefa de Sección de A.R. y Notificaciones en funciones, Gregoria García Nistal.-V.° B.° El Secretario 
General, Carlos Alvarez Alvera. 3211 178.000 ptas.
Administración Municipal
Ayuntamientos
SAN ANDRES DEL RABANEDO
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública no­
tificación de la incoación de los expedientes sancionadores que se indican a continuación, instruidos por esta Corporación a las personas o entidades 
que se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar:
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ART ARTICULO ; PTO PRECEPTO , OMT ORDENANZA MUNICIPAL DE TRAFICO; RGC: REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A VEHICULO LOCALIDAD FECHA CUANTIA ART. PTO.
580-06532-96 MONTAJES Y PROYECTOS LEON, SI. LE-3381-J LEON 19-11-96 5000 94.1 RGC
018-11012-97 JOSE VAZQUEZNUNEZ M-7973-OU PONTEVEDRA 14-01-97 5000 94.1c RGC
025-04065-97 ALFONSO GONZALEZ GONZALEZ LE-9133-W LEON 17-01-97 3000 90.2 RGC
038-06458-97 PEDRO BARRUL GARCIA BI-0857-AM LEON 21-01-97 5000 94.1 RGC
046-06161-97 MIGUEL A. ROBLES MORAN LE-9422-I SAN ANDRES RBDO. 22-01-97 3000 146.1 RGC
093-06426-97 MANUEL CAVAN GAITERO M-9336-CN LEON 09-02-97 3000 154 RGC
097-06428-97 JUAN A. JIMENEZ VICENTE LE-7641-L LEON 09-02-97 3000 154 RGC
098-06427-97 OSCAR CASTANON ARIAS LE-7074-U SANTA LUCIA DE CORDON 09-02-97 3000 154 RGC
110-07239-97 JAIME RODERA CARRERA LE-4311-L TRABAZOS (LEON) 13-02-97 3000 47 OMT
113-06169-97 JULIO RABANAL GONZALEZ VA-4576-N SAN ANDRES RBDO. 14-02-97 5000 94.1c RGC
118-10926-97 DANIEL VILLAFAÑE CASTRO M-0031-JZ SAN ANDRES RBDO 16-02-97 5000 94.1c RGC
Los correspondientes expedientes obran en el Negociado de Gestión Tributaria de esta Corporación, haciendo saber a los interesados que les 
asiste el derecho de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente dentro del plazo de quince días hábiles, contados desde el si­
guiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de León, con aportación o proposición de las pruebas que 
estimen oportunas.
San Andrés del Rabanedo, 7 de abril de 1997.-E1 Alcalde, Manuel González Velasco.
3356 5.750 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
VILLABLINO
Doña María Fernández Olalla, Juez de Primera Instancia e Instmcción 
de Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda se siguen autos de juicio de menor cuantía 226/95, a 
instancia de Finamersa Entidad de Financiación, contra Arthur Paulino 
Pinto y doña María del Sol Martín Rodríguez y en los cuales se ha 
decretado el embargo sobre bienes de los mismos y estando don 
Arthur Paulino Pinto en ignorado paradero, por la presente se le no­
tifica el embargo del siguiente bien.
Parte legal del sueldo y demás emolumentos que perciba de la en­
tidad Panificadora García CB.
Y para que sirva de notificación en forma al codemandado en 
ignorado paradero, expido el presente en Villablino a 20 de marzo 




Doña María Fernández Olalla, Juez Sustituía del Juzgado de Primera 
Instancia de Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y Secretaría de 
quien refrenda se siguen autos de juicio ejecutivo 266/96, a instancia 
de don Antonio Gutiérrez Colado, contra don Joao Francisco, ac­
tualmente en ignorado paradero y en los que se ha dictado senten­
cia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia número 252.-En Villablino a veinte de diciembre de 
mil novecientos noventa y seis.
María Fernández Olalla, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Villablino y su partido, habiendo visto los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos ante este Juzgado, entre partes, 
de una como demandante don Antonio Gutiérrez Colado, represen­
tado por el Procurador señor Blanco Sierra y bajo la dirección del 
Letrado señor García Rodríguez y de otra como demandado don 
Joao Francisco que figura declarado en rebeldía, en reclamación de 
cantidad y
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des­
pachada contra don Joao Francisco, hasta hacer trance y remate de los 
bienes embargados y con su importe íntegro pago a don Antonio 
Gutiérrez Colado de la cantidad de 291.690 pesetas de principal y 
los intereses correspondientes y costas causadas y que se causen en 
las cuales expresamente condeno a dicho demandado.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá 
por escrito ante este Juzgado en término de quinto día.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado en ig­
norado paradero, expido el presente en Villablino a 21 de marzo de 




Doña Elena Sánchez Garrido, Secretaria Judicial del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción de Cistierna y su partido.
Doy fe y testimonio: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
se siguen con el número 59/86, autos de juicio ejecutivo, en los cua­
les ha recaído sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor literal siguiente:
Sentencia.-En Cistierna a diecinueve de marzo de mil nove­
cientos noventa y siete.
Vistos por doña María José Carranza Redondo, Juez de Primera 
Instancia de Cistierna y su partido, los presentes autos de juicio eje­
cutivo número 59/86, seguidos a instancia de don Pedro Fraile Presa, 
representado por la Procuradora señora Campo Turienzo, contra don 
Pedro Cristiano Martínez.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des­
pachada respecto de los bienes del demandado don Pedro Cristiano 
Martínez, hasta hacer trance y remate de los mismos y con su pro­
ducto entero y cumplido pago al actor don Pedro Fraile Presa, de la 
cantidad de doscientas mil (200.000) pesetas, importe del principal, 
importe del principal, intereses legales y costas que en un principio 
se presupuestan en cien mil (100.000) pesetas, a cuyo pago condeno 
expresamente a la parte demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes con la advertencia de 
que contra la misma, que no es firme, cabe interponer recurso de 
apelación ante este Juzgado en el plazo de cinco días, el cual se sus­
tanciará ante la Sección Primera de la lima. Audiencia Provincial 
de León.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, lo pro­
nuncio, mando y firmo.
Y para su inserción en los periódicos notifícales y para que sirva 
de notificación en legal forma a don Pedro Cristiano Martínez, cuyo 
domicilio se desconoce, expido el presente en Cistierna a 20 de marzo 
de 1997-Firma (ilegible).
3212 4.250 ptas.
